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L E T I N O F I C I A L 
I L A P R O V I N C I A D B L E O N 
Mlvy-^ fÚét • — •*!cr-««cí<>n <!• Fondo» 
r !a Diputación Pr «ílacia!.— - •« «o i :'00 
•as» !• is Dtput«cíóa •'rovincsmi — í el 1700 
Miércoles 23 de En^ra de 1957 
M m 19 
No se publica ios domtugos ni días tcatiroi 
Ejemplar corriente: 1,50 peseta*. 
Idem atrasado: 3,00 pesetas 
Dichos precio» serán incrementados con e 
10 por 100 para amortización de emprést i to* 
Adiiistración urovlHCial 
ü Leén 
17 
18 
19 
.20 
Orden del día para la sesión ordina- l 
ría que celebrará esta Corporación el 121 
día 25 de Enero, a las doce de la 
mañana en primera convocatoria, y 
a ¡as 48 horas después en segunda, f 23 
1 Acta ses ióa anterior. | 
2 Cuenta Caudales 4.° trimestre 
1956. 
3 Idem anual Valores indepen-
dientes Presupuesto 1956. 
4 Expediente Suplementos de Cré-
to Presupuesto extraordinario 26 
F ó m e n t o Intereses provinciales, m 
5 Anteproyecto Presupuesto ex-1 
| t r ao rd ina r io repa rac íón caminos. 
6 Relación de fallidos por déb i tos 
a la Hacienda provincial . 
7 Solicitud subvenc ión Hosp i t á l 
San Juan Bautista de Astorga s 29 
para alcantarillado. • « 
Id- i d . obras y cooperac ión Ar-
quitecto provincial Asilo San 
Antonio Abad, de Sahagún . 
Id. subvención viaje fin de ca-
rrera Veterinarios 
Id. co laborac ión gastos Curso 
Verano extranjeros en León. 
Id . abono t í tu lo Doctór Medici-
na e impres ión tesis D . André s 
Viñuela . 
Id . Subvenc ión becas y otros 
gastos Academia San Raimundo 
de Peñafor t . 
Id . i d . Menéndez y Pelayo estu-
dios Filosofía y Letras e Idio-
mas. 
Id. Laboratorio Pecuario Regio-
nal del Duero dos coches Equi-
po Saneamiento. 
Solicitudes cinco contribuyen-
tes plazos pago liquidaciones 
giradas. 
Proyecto suministro e n e r g í a 
eléctrica vivienda Guarda Monte 
San Isidro* 
8 
12 
13 
14 
15 
16 
22 
24 
25 
27 
28 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
Revisión precios cons t rucc ión 
escuelas y viviendas Castrofuer-
te., 
Cuentas y certificaciones d e 
obras. ' 
Movimiento acogidos Estableci-
mientos benéficos, Diciembre. 
Propuesta in te rvenc ión sobre 
dote matrimonio acogidas. 
Donativo Ciudad Residencial 
D.a Delíina Alfageme. 
Des ignación Diputado Visitador 
nueva Maternidad Nacional.. 
Disposicior es sobre ayuda fa-
miliar para los funcionarios de 
la A d m ó n Local-
Id. i d . sobre derechos pasivos 
idem idem. 
Propuesta In tervención sobre 
plazas especíalas de ja misma. 
Solicitud Coaductor D. José Ló-
pez c o m p e n s a c i ó n metá l i co va-
cación anual. 
I d . Ayudante D. Anaoleto Ló-
pez, equiparac ión sueldo. 
Propuesta sobre re t r ibuc ión Cui -
dadora Consultorios Médicos . 
Decretos Presidencia r e m u n e r á -
ciones ptrsonal eventual y tem-
porero. 
Propuesta sobre retribuciones 
personal de servicios contrata-
dos. 
Escrito Ingeniero Jefe Agronó-
mo de León, sobre denomina-
ción Escuela Capataces. 
Escritos gracias por donativo 
Basílica San Isidoro-
Ley sobre exposiciones provin-
ciales permanentes! eal ízaciones 
E s p a ñ a actual. 
Solicitud Junta Vecinal San A n -
drés de Montejos ayuda acondi-
cionamiento camino rural a la 
carretera de Ponferrada a La 
Espina. 
Acta replanteo obras termina-
ción camino Vecinal Valdevim-
bre a la carretera de la de Vil la-
castin a Vigo a León. 
Id . de Villanueva del Carnero a 
la es tac ión de Quintana Rane-
ros. 
37 Acta recepción provisional alum-
í obrado recinto interior Ciudad 
Residencial. 
33 Espedientes cruce caminos ve-
cinales. 
39 Solicitudes Alcaldes MansiUa 
. ; Mayor, San Emiliano y Herman-
dad de Burón* Astorga Vi l l a -
quejida, Valderrueda y Puebla 
de Li l lo , subvenciones Centros 
Inseminac ión Artif icial , 
40 Decretos de la Presidencia. 
41 Seña lamien to de ses ión . 
42 Propuesta Patronato Ciudad 
Residencial constancia icono-
gráfica en la Ins t i tuc ión de la 
gest ión del l i m o . Sr. Presidente. 
43 Ruegos y preguntas. 
León, 21 de Enero de 1957 . -El 
Secretario, Florentino Diez. 
felatara lie I r a s MMíEi 
ANUNCIO O F I C I A L 
• Habiéndose terminado las obras de 
r epa rac ión de los K m . 38 al 45 de la 
la Carretera C-621 de Mayorga a As-
torga, ejecutadas por el contratista 
D. Vicente Pérez Redondo, se* ha-
ce públ ico , en cumplimiento de la 
R, O. de 3 dé Agosto de 1910, a fin 
desque las personas o entidades que 
ge crean con derecho a reclamar 
contra la fianza, por d a ñ o s y perjui-
; cíes, deudas de jornales o materiales, 
accidentes del trabajo o cualquier; 
otro concepto que de las obras se 
¿deriven, puedan presentar sus de-i 
mandas ante el Juzgado Municipal ; 
I de Bercianos del P á r a m o , durante el 
plazo de veinte (20) días, contados m 
i partir de la fecha de pub l i cac ión del 
presente anuncio en.el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia. Acabado este pe- ! 
r íodo, el Alcalde del correspondiente 
t é r m i n o deberá solicitar de la Auto- i 
r idad jud ic ia l la re lación de deman-
das formuladas, la cual r emi t i r á a la 
Jefatura de Obras Púb l i cas . 
León, 26 de Diciembre de 1956.— 
E l Ingeniero Jefe, P í o Linares. 5690 
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División Inspectora de la Red Nacional 
de los Ferrocarriles Españoles 
Expediente de expropiación de terre-
nos para las obras de espigones para 
defensa del terraplén km. 232,520 de 
la linea de Patencia a La Corana 
Término municipal de Ca'stropodame 
NOTA - ANUNCIO . 
Examinado el expediente de ex 
p rop iac ión -antes citado en el que 
aparece haberse publicado la Nota 
relativa al anuncio de declarac ión 
de necesidad dé la ocupac ión en el 
per iódico «Proa» de 23 de Noviem 
bre de 1956 y en los Boletines Oficia 
les del Estado y de León, respectiva 
mesmente, los días ^4 y 28 del mis-
mo mes, asi como haberse abierto la 
correspondiente in formación públi-
ca en el Ayuntamiento de Castropo-
dame, sin que se hayan producido 
reclamaciones contra la necesidad 
de la ocupac ión , según rectificación 
del Alcalde de Castropodame del 
día 22 de Diciembre ú l t imo . 
Esta Jefatura, en v i r tud de las atri-
buciones que le confiere el ar t ícu-
lo 98 de la Ley de 16 de Diciembre 
de 1954, ha resuelto declarar la nece-
sidad de la ocupac ión de las fincas, 
cuya relación de propietarios apare 
ció en los per iódicos y d ías antes 
citado, advi r t iéndoles del derecho 
qu? les concede el a r t ícu lo 22 de la 
citada Ley para pojder acudir en 
alzada contra este acuerdo, en el M i 
nisterio de Obras Púb l icas , en el 
plazo de diez días, durante el cua! 
los propietarios no"residentes en el 
t é r m i n o municipal deben designar 
ante el Alcalde de Castropodame un 
representante autorizado a recibir 
las comunicaciones que se le pueden 
di r ig i r . 
Madrid, 12 de Enero de 1957.—E' 
Jefe de la División (ilegible). 199 
Juzgado de Primera Instancia 
número dos de León 
Don Luis González Quevedo Mon-
fort, Magistrado-Juez de 1.a Ins-
tancia n ú m 1 de León y en juris-
dicción prorrogada del de igual 
clase n ú m . 2 de la misma capital. 
Hago saber: Que en dicho Juzgado 
n ú m . 2 se tramitan autos ejecutivos 
por Piva-Motor S. L . , de León, con-
tra D. Aureliano González Castella-
nos, vecino de Armunia , en los que 
se acordó por provincia de hoy sa-
car a públ ica subasta por t é r m i n o 
de veinte d ías los bienes embarga-
dos en dicho procedimiento como 
de la propiedad de referido deudor, 
y que se describen asi: 
M U E B L E S 
Un motor de dos caballos, marca 
«Piva», tasado en 250 pesetas. 
I N M U E B L E S 
1. ° Una tierra en t é rmino de Méi 
zara, al camino Real, de ocho hemi-
nas, aproximadamente, tasada en 
1.500 pesetas. 
2. ° Otra tierra en el mismo tér 
mino y pago al Toral , de cuatro ce-
lemines, l inda Norte y Oeste, Nor-
berto Mart ínez y otro aire R a m ó n 
Alegre, tasada en 400 pesetas. 
3. ° Otra tierra en igual t é rmino , 
al sitio de Lahuera, hace cuatro ce 
lemines, l inda Oeste, camino; Norte, 
Federico Alegre, en 400 pesetas. 
40 Otra en igual t é rmino , a la 
Laguna, de cuatro celemines, l inda 
Oes>te, Nicomedes González; Ponien-
te, Laureano Santos y mojoneras, 
en 400 pesetas. 
5. ° Otra al mismo t é rmino y pago 
del Monte, a partir con un hermano, 
hace esta parte tres celemines, l inda 
al Oeste, toda ella, con Gregorio Sán-
chez; Norte, Blas González y a otro 
aire, con Constantino Juan, en 825 
pesetas. 
6. ° Otra en igual térnaino y pago, 
a partir con un hermano, hace está 
parte, cuatro celemines, y l inda toda 
ella al Oeste, con camino; Poniente, 
mojoneras, y al Norte, Saturnino 
García, en 400 pesetas. 
7. ° Oirá plantada de viña, en tér-
mino de Fontecha, al camino de La 
Mata, de tres celemines, l inda Oeste, 
Mojoneras; Poniente, camino y Ñ o r 
te, Aqui l ino Blanco, tasada en 600 
pesetas. 
8. ° Otra viña , en t é r m i n o de Méi-
zara, a la Vargadá , de tres celemi-
nes, linda Oeste, Faustino González; 
Norte, Manuel González y otro aire, 
Tnn idad F e r n á n d e z , valorada en 
600 pesetas. 
9. p Otra viña, en igual t é r m i n o a 
la Muría, de tres celemines, l inda 
Norte, Aqui l ino Fe rnández ; Ponien 
té, Emi l io García y Baltasar Gavila-
nes, en 600 pesetas. 
10 ' Otra viña , en el mismo tér-
mino a la Barrera, de dos celemines, 
linda Oeste, Senda; Poniente, Nico-
medes González y Norte, Baltasar 
Gavilanes, tasada en 400 pesetas. 
11. Un prado, al Valle de las Cue-
vas, de ü n celemín, l inda Oeste, M i -
guel González;, Poniente, Juliana 
González y Norte, camino, tasada en 
350 pesetas. 
12. Una tierra al camino Real, en 
igual t é rmino , de siete heminas, l i n -
da, Oeste, camino y Marcelino Cas-
tellanos; Poniente, La Huera y Nor-
te, Gregorio Blanco, tasada en 1.700 
pesetas. 
Referidos bienes salen a subasta 
por el precio de su tasación, la cual 
tendrá , lugar en la Sala Audiencia 
de este Juzgado, el d ía veinte de Fe-
brero p róx imo y hora de las once de 
su m a ñ a n a , previniendo a los licita 
dores que para tomar parte en la, 
misma h a b r á n de consignar previa-
mente en la mesa, del Juzgado el 10 
por 100 de referida valoración, sin 
cuyo requisito no serán admitidos, 
n i posturas que no cubran las dos 
terceras partes de dicho tipo, que los. 
t í tulos de propiedad han sido supli-
dos por la certificación , de cargas 
unida a los autos, los que se hallan 
de manifiesto en Secretaría, sin que 
el rematante pueda exigir otros, que 
las cargas o g ravámenes preferentes 
o anteriores al crédi to del actor, si 
las hubiere, q u e d a r á n subsistentes, 
en tendiéndose que el adju l icatár io 
las acepta y queda subrogado en la 
responsabilidad de las mismas, sin 
destinarse a su ext inción el pre'cio 
que se obtenga, pud iéndose ,hace r la 
subasta a calidad de ceder-a tercero, 
y que el motor se halla en poder del 
depositario, P. Faustino González 
González, vecino de Méizara. 
Dado en León, a nueve de Enero 
de m i l navecientos cincuenta > sie-
te.—Luis González-Quevedo,—Ei Se-
cretario, Francisco Martínez. 
215 N ú m . 66 —330,00 ptas.. 
Cédula de citación 
Por medio de la presente se cita a 
Manuel García Gómez, de 25 años de 
edad, hijo de Francisco y de Vicen-
ta, natural de Couso, Becerrea, y ve-
cino de T ó r a ñ o (Lugo), para que en 
t é rmino de diez días comparezca 
ante la l ima . Audiencia Provincial 
de León, para notificarle el auto de 
suspensión de condeca acordada, del 
sumario n ú m . 51 de 1955, por apro-
piación indebida, apercibiéndola q u é 
de no comparecer se dejará sin efec-
to el mismo y se ejecutará el fallo 
dictado. 
Murías efe Paredes, a 10 da Enero 
de 1957,—El Secretario, (ilegible). 
12» 
Requisitoria 
Por la presente, requiero, ruego y 
encargo a todas las Autoridades y 
Agentes de la Policía Judicial pro-
cedan a la busca y de tención del pe-
nado Marcelo Parra Obes, hi jo de 
Julto.y de Rosario, de veinte a ñ o s de 
edad, de estado soltero, vecino que 
fué de esta ciudad, natural de LeónK 
cuyo actual paradero se ignora, para 
que cumpla un día de arresto que le 
resulta impuesto en ju ic io de faltas 
n ú m . 3 de 1956, por escánda lo y da-
ños; pon iéndo lo , caso de ser habido, 
a disposición de este Juzgado Mun i -
cipal n ú m e r o uno de León . 
Y para que se inserte en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia, se pone 
el présente en León, a ocho de Ene-
ro de m i l novecientos cincuenta y 
siete.—El Juez Municipal , J. M . A l -
varez Vijante.—El Secretario, Ma-
riano Velasco. 115 
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